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Franqueo concertado 
01 U PROVINCIA DE LEÚN 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al alio, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza- del Giro mutuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y.únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1903, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 v 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D . G.), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . R. el Prin-
cipe do Asturias e Infantes y de-
más personas, de .la Augusta Real 
Familia, continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del día 22 de marzo de 1925.} 
— 4— • 
A G U A S 
IY<>t»-»n ú n e l o 
DOÑ JOSÉ BARRANCO, 
GODENADOR CIVIL DE LA PBOVINCIA 
DE LEÓN. 
Hago sabor: Que por D . Mariano 
García Lorenzanu, vecino de Trué-
bano, se ha presentado una instan-
cia, acompañada de varios documen-
tos, solicitando se inscriba un apro-
vechamiento de aguas de su propie-
dad, sito on término de Truébano, 
Ayuntamiento do San Emiliano, 
derivadas del río Luna, para usos 
industriales. 
E n su virtud, y do conformidad 
con el lical decreto de 5 do septiem-
bre del a fio 15*18, señalo por el pre-
sento anuncio un plazo de veinte 
dias, contados al siguiente de su 
publicación en el. BOLETÍN* OFICIAL 
do la provincia, para quu dentro del 
mismo puedan reclamar cuantos so 
consideren perjudicados con la ins-
cripción de (¡uo so trata. 
León 13 de febrero do 1025.. 
Joxé liarranca Catalá 
Hago saber: Que por D . Angel 
Diez y Diez, vecino do Prxoro, se ha 
presentado una instancia, acompaña-
da de varios documentos, solicitando 
«e inscriba un aprovechamiento de 
aguas do su propiedad, sito en tér-
mino de Prioro, Ayuntamiento del 
mismo pueblo, derivadas del río 
Cea, denominado Las Con jas, para 
usos industriales.. 
En su virtud, y de conformidad 
con el lleal decreto do 5 de septiem-
bre del año 15)18, señalo por el pre-
sente anuncio um plazo do veinte 
dias, contados desde el siguiente de 
su publicación en el BOLBTÍÍÍ OFI-
CIAL de la provincia, para que den-
tro del mismo puedan reclamar 
cuantos se consideren perjudicados 
con la inscripción de que se trata. 
León 13 de febrero de 1925. 
José Bamanco Gataltí 
ANUNCIOS 
CAMINOS V E C I N A L E S 
DON JOSÉ BARRANCO CATALÁ, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que solicitada por las 
Juntas vecinales de Espinosa y Fe- ; 
rral (Ayuntamientos de l í ioseco de 
Tapia y San Andrés del Eabanedo),. 
con arreglo al art; 1.° de la ley de 
29 de junio de 1911 y 7.° de su Re-
glamento, la declaración de utilidad 
pública de un camino vecinal que • 
partiendo de la carretera de León a 
Villanueva (le Carrizo, y termine en 
el kilmtró. HOdoIa deRionegro aLa 
Magdalena, he acordado, do confor-
midad con dichas disposiciones, 
abrir una información pública, se-
ñalando un plazo de quince dias, a 
contar del siguiente al en que se pu-
blique esto anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, a fin do que durante él 
puedan formularse las reclamacio-
nes a que hubiere lugar, ante ol 
mencionado Ayuntamiento y este 
Gobierno civil. 
León 13 do marzo do 15)25. 
José Barranco Catalá 
Hago saber: Que solicitada por los 
Alcaldes de Valdesamario, Las 
Omañas y Junta vecinal de Yilla-
rroquel (Ayuntamiento do Cima-
nes), con arreglo al artículo 1.° de 
la ley do 25) do junio de 1911 y 7.° 
de su Reglamento, la declaración 
de utilidad pública de un camino ve-
cinal que partiendo de Garandilla 
pase por los pueblos do L a Utrera, 
San Martín, Pedregal, Las Orna-
ñas, Santiago del Molinillo y Villa-
rroquel, y termine en Ferrol, on la 
carretera, he acordado, de confor-
midad con dichas disposiciones, 
abrir una información pública, se-
ñalando un plazo de quince dias, a 
contar del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio *n el BOLETÍN 
OFICIAL, a fin de que durante él pue-
dan formularse las reclamaciones a 
que hubiere lugar, ante el mencio-
nado Ayuntamiento y este Gobierno 
civil. 
León 14 de marzo de 15)25. 
José Barranco Catalá 
Hago sabor: Que solicitada por el 
Alcalde de San Emiliano (Ayunta-
miento de- idem), con arreglo al ar-
tículo 1.° de la ley de 29 de junio de 
1911 y 7.° de su Reglamento, la de-
claración de utilidad pública de un 
camino vecinal que partiendo de 
San Emiliano' cruce con la carrete-
ra de L a Magdalena a Belmente, ki-
lómetro 37, y termine en Riolago, 
con otro camino, he acordado, de 
conformidad con dichas disposicio-
nes, abrir' una información pública', 
señalando un plazo dé quince dias, 
a contar de] s iguiénte al en que se 
publique este anuncio en ol BOLETÍN 
OFICIAL, á fin dé que durante él 
puedan formularse las reclamacio-
nes a que hubiere lugar, ante ol 
moncíonado Aytmtamionto y este 
Gobierno civil. 
León l-i do marzo de 1925. 
Joxé Barranco Catalá 
Hago saber: Que solicitada por la 
Junta vecinal del .pueblo de Barosa 
('Ayuntamiento de Lago de Carucq-
do), con arreglo al artículo l/'.de la 
Ley de 25) de junio de 15)11 y 7." de 
su Reglamento, la declaración do 
utilidad pública de un camino veci-
nal que partiendo de Barosa paso 
por el pueblo de Lago y termine on 
el kilómetro 22 do la carretera de 
Ponferrada a Orense, he acordado, 
de conformidad con dichas disposi-
ciones, abrir una información pú-
blica, señalando un plazo do quince 
dias, a contar del siguiente al en quo 
se publique este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL, a ñ u de que durante él 
puedan formularse las reclamacio-
nes a que hubiere lugar, íinte ol 
mencionado Ayuntamiento y esto 
Gobierno civil. 
León 1-1 de marzo de 15*25. 
Joné Barranco Catalá 
Hago saber: Quo solicitada por la 
Junta vecinal de Morilla de los Ote-
ros (Ayuntamiento de Pajares. de 
los Oteros), con arreglo al artícu-
lo 1.° de la Ley de 25) de Junio 
de 1911 y 7.° do m Reglamento, la 
declaración de utilidad pública de 
un camino vecinal que partiendo 
de Morilla termino en ol kilómetro 
43 d é l a carretera de Villanueva del 
Campo a Palanquinos, lio acordado, 
de conformidad con dichas disposi-
ciones, abrir una información públi-
ca, señalando un plazo de quince 
días, a contar del siguiente al en 
que so publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, a fin de que du-
rante él puedan formularse las re-
clamaciones a que hubiere lugar, 
ante el mencionado Ayuntamiento 
veste Gobierno civil. 
León. 10 de marzo de 1925. 
José Barranco Catalá 
A N U N C I O 
En la Gaceta del 13 del actual se 
publica la Real orden, do la Direc-
ción general do Obras Públicas, si-
guiente: . 
. «De conformidad con Ja propues-
ta quo ha hecho el Consejo Superior 
de Verrocarriles, después de exami-
nar el anteproyecto del plan general 
ile feiTOcarrilea, (pie ha redactado la 
Sección do planes y proyectos do] 
mismo Consejo; 
S. M . el Roy (q. D . g.) ha teni-
do a bien disponer: 
.1." Que se obra una información 
pública, en todos los Gobierno!) civi-
les, señalando el plazo dn dos mesos 
para presentar observaciones, e invi-
tando, especialmente, a concurrir tt, 
ella a los organismos oficiales. 
2." Que se someta td antepro-
yecto, con los resultados de la infor-
mación, a informe, sucesivamente, 
del Estado Mayor Ceñir»] del Ejér-
cito y del Consejo de Obras Publi-
cas: y 
y/' Que teniendo en cuenta to-
dos los datos recogidos, ¡a Sección 
de planes y proyectos redacte y 
¡jometu al Consejo la propuesta riel 
plan, con el estudio do las reirlus a 
uiu* habrán de ajustarse sus revisio-
nes periódicusi y .su rediie^-ioji o nm-
plíueión. 
Lo que comunico a V. S. para su 
conocimiento y a los e ice tus que so 
expresan en el apartado 1.°, remi-
tiéndole un ejemplar de la relación 
de los ferrocarriles que comprende 
la propuesta y do las consideracio-
nes generales i U la Memoria, docu-
mentos que habrán de servir de 
2 
base a la iiiforxnAcióxi..púbUca. E l 
plazo de dos meses p a n presentar 
observaciones,deberacoutarse a par-
tir de la fecha en qué se publique 
esta Beal orden en la Gaceta de Ha-
drid, debiendo, no obstante, V . S., or-
denar su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esa provincia y acusar 
recibo de la misma orden con toda 
urgencia. 
Madrid, 7 de marzo de 1925.=E1 
Director general, F « q u i n e t o . = S e -
fiores Gobernadores civiles de todas 
las provincias.» 
ANTEPROYECTO D E L P L A N DS FfiRROCARRILBS 
P R O P U E S T A D E L A SECCIÓN 
D E S I Q - N A C I Ó X I 
LONGITUD 
Kilómetros 
N A C I O N A L E S 
f Zamora a Sant iago, por Puebla de Sanabria a Orense, con rama-
les de unión a los ferrocarriles portugueses en Chaves y 
Braganza 
De Vigo al de Zamora a Santiago, por la cuenca del Amoya . 
De Santiago a Corufla y Betanzos 
. De Sahagún a Burgos 
De Miranda a Trespademe 
De Jaca a Sangüesa 
Del ferrocarril de Lérida a Saint-Girons, por el Valle de A r i n 
a Le» 
De Lír ida a Teruel, por Caspe 
De Ternel al de Cuenca a Utiel 
De Cuenca a Utiel 
De Baeza (empalme) a Eequena, por L a Boda 
De Baza a L a Encina 
De Totana a L a Pinilla . 
De Jaén a Granada 
De Morón a Almargen a Jerez a Setenil 
De L a Palma (ferrocarril de Sevilla a Huelva) a Paymogo . 
De Puertollano a Córdoba 
De Talavera a Villanueva de la Serena 
De Toledo a Bargas 
De Guadalajara a Alcizar 
De Madrid a Burgos 
De Mahón a Cindadela . 
Gran circunvalación de Madrid 
TOTAL 
R E G I O N A L E S 
De Marín a Eibadeo, por Lugo 
De Villablino a Pravia, por Cangas d» Tineo 
De León a Palanquinos 
De Falencia a Guardo 
De Vitoria a Izarra 
De Haro a Béjar a Soria a Logroño 
De Logroño a Pamplona 
De Sidaba a Sangüesa 
De Pamplona a Los Alduides 
De Castejón a Calatayud 
De Tardienta a Castejón 
De Balaguer a Puigcerdi, por Seo de Urgel 
De Basella a Berga, por Solsona 
De Guardiola a Bosas, por Olot 
De Tarragona a Pons, por Cervera 
De Lérida a Tortosa, por Mora. 
De Almanaa a L a Encina a Requema . 
De Alicante a Alcoy 
De Torre del Mar a Zurgena o a Aguilas, por Adra. . 
De Granada a Torre del Mar, por Alhema 
De Málaga a San Femando, por la costa 
De Zufre al ferrocarril de Zafra a Huelva 
De Fuente del Arco a Santa Olalla 
De Cáceres a Ciudad Beal, por Herrera del Duque. . . 
De Ciudad Bodrigo a rio Tajo 
De la estación de Alberche a Malpartida, por el Tietar. 
De Talavera a Almorox 
De Avila a Béjar, por Piedrahita 
De Béjar a Fuentes de San Esteban 
De Cifuentes a Caminreal 
De Sigüenza a Molina 
De Zaragoza a Caminreal 
Do Caminreal a Vivel del Bio 
De Cuenca a L a Boda 
De Valdepeñas a Alcaraz (Alcaraz) ' . . 
De Almazán a Castejón 
403 
130 
103 
120 
54 
73 
70 
273 
100 
122 
310 
235 
32 
78 
131 
85 
141 
160 
16 
165 
250 
55 
70 
3.176 
M A L L O R C A 
De Palma al Puerto de Andraitz 
De L a Puebla a los Puertos de Alcudia y Pollensa. 
De Arta a Cala Batxada. . . . 
96 
18 
93 
25 
123 
117 
56 
30 
100 
100 
110 
60 
154 
110 
110 
80 
77 
310 
96 
236 
45 
55 
250 
168 
215 
68 
108 
74 
156 
80 
116 
37 
100 
85 
130 
25 
40 
10 
TOTAL 4.089 
D E S I Q - N A C I Ó N 
LONGITUD 
Kilómetres 
L O CÍA L E S 
De Duroal a Motril 
De Corufta a Corcnbión, por Carballo 
De Bibadesella a Gijón, por Villaviciosa 
De Ujo a Matallana, por Collanzo. . 
De San Martín a Lieres y Gijón-Musel 
De Biaflo a Cistiema 
De Pedernales a Bermeo. 
De Munguia a Bermeo 
De Estella a Marcilla 
De Pamplona a Santiesteban 
De Barbastro a Boltafia 
De Tarraga a Balaguer 
De Manresa a Solsona 
De Igualada al de Tarragona a Pons 
De Beus a Motroig 
De Lacera a Puebla de Hijar. . . . . 
De Badajoz a Fregenal , 
De Medina del Campo a Benavente 
Del ferrocarril de Durango a E l Orno al de Vitoria a Los Már-
tires. . . , 
De Morella a Vinaroz 
De Castellón a Lucena 
De Liria a Chelva 
De Cultera a Gandía 
De Almendricos a Velez-Bubio 
De Lucena a Boja 
De San Juan del Puerto a L a Bábida 
De Salamanca a Fermosella 
De Puebla de Sanabria al ferrocarril de Medina de Bioseco a 
Palanquinos, por Benavente. . 
De Valladolid a Tordesillas 
De Bubi a Martorell. 
De Guadalajara a Cifuentes 
De Toledo a Navahermosa 
De Villaseca a Villaluenga 
De Quintanar a Belmente 
De Bai lén a Linares. 
De Novelda a Elche . . 
De Campos de Sinen (Mallorca) . . . . . . 
De BoUullos del Condado a Almonte y Bociana 
65 
115 
80 
77 
57 
40 
7 
24 
54 
70 
87 
45 
50 
15 
16 
27 
123 
115 
15 
60 
48 
48 
30 
44 
50 
15 
80 
102 
35 
10 
70 
70 
14 
35 
14 
20 
30 
20 
TOTAL . . . . . . . 1.877 
« A C I O N A L K S 
De Gijón a Ferrol . 
De Ontaneda a Calatayud. . 
De Zuera a Olorón 
De Lérida a Sait Giróns 
De Bipoll a Puigcerdi . . 
De Alcaftiz a San Carlos de la Rápita 
De Aguilas a Cartagena . 
De Huelva a Ayamonte . 
De Avila a Peñaranda 
321 
424 
26 
176 
51 
150 
97 
61 
TOTAL 1 
R E G I O N A L E S 
De Zumárraga a Zumaya 
De Vitoria a Estella 
De Caravaca-Mula a Murcia 
De Puertollano a L a Carolina 
De Orusco a Cifuentes (Sección de Alecen a Cifuentes) 
374 
70 
80 
114 
37 
TOTAL 
R E S U .11 E N 
Ferrocarriles de servicio general.j De interés regional 
> De interés local . 
1 De interés nacional 3.176 
4.089 
1.877 
TOTAL 9.142 
Ferrocarriles en construcción con^ Nacionales . . . . 1.374 
fondos o subvenciones del Estado./ Regionales . . . . 333 
TOTAL 1.707 
L a Memoria y anteproyecto original se hallan de manifiesto al público 
en la Jefatura de Obras Públicas de la provincia, en los dias y horas hábiles 
de oficina. 
León, 18 de marzo de 1926. 
El Gobernador, 
José Barranco Cátala 
INSPECCIÓN I N D U S T R I A L 
D E L E Ó N 
PESAS Y HEPIDAS 
E l servicio de contrastación de 
peits y medidas de esta Inspección 
industrial, ha señalado las visitas 
de comprobación periódica anual de 
pesas, medidas y aparatos de posar, 
en los pueblos j fechas siguientes: 
Riego de la Vega, 1." de abril, a 
las diez. -
Santa María de la Isla, id. id. , a 
las catorce. 
Palacios de la Valduorna, id. id., 
a las dieciséis. 
Seto de la Vega, 2 de id., a las 
diet. 
San Cristóbal de laPolantera, idem 
ídem, a las catorce. 
Regueras de Arriba, 3 de id., a 
a las diez. 
Villazala, id. id., a las catorce. 
Valdefnentes, id. id., a las dieci-
séis. 
Santa María del Páramo, 4 de 
idem, a las diez. 
Bustillo del Páramo, 6 de id. , a 
las diez. 
Urdíales del Páramo, id. id. , a 
las catorce. 
San Pedro Bercianos, 7 de idem, 
a las nueve. 
Bercianos del Páramo, ¡d. id. , a 
las once. 
Laguna Dalga,id.idMa las quince 
Pobladura de Pelayo García, 8 de 
idem, a las diez. 
Zotes del Páramo, id. id. , a las 
catorce. 
Laguna de Negrillos, id. id. , a 
las dieciséis. 
L a Antigua, 9 de id., alas diez. 
San Adrián del Valle, id. id. , a 
las catorce. 
Pozuelo del Páramo, 10 de idem 
a las nueve. 
Alija de loa Melones, id. id. , a las 
catorce. 
Roperuelos del Páramo, id. id. , a 
las dieciséis 
Cabrones del Rio, 11 de id., a las 
nueve. 
Quintana del Marco, id. id. , a las 
once. 
Vil lamontán, id. id., a las dieci-
jíéis. 
Santa Elena de Jamuz, 13 de id., 
a las nueve. 
Castrocalbán, id. id., a las catorce 
San Esteban de Nogales, id. id., a 
las dieciséis. 
Quintana y Congosto, 14 de idem, 
a las diez. 
Castrocontrigo, id. id. , a las ca-
torce. 
Lo que se anuncia en este periódi-
co oficial para conocimiento de auto-
ridades y público. 
León 18 de marzo de 1025.=E1 
Ingeniero Jete, Luis Carretero y 
Sieva. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
DK VALLADOLID 
Seeretaria de Gobierno 
En los diez días últimos del mes 
'lo mayo próximo, se celebrarán en 
tata Axidiencia los exámenes gene-
rales de aspirantes a Procuradores, 
'It- conformidad con lo dispuesto en 
"1 Reclámenlo de 18 de abril de 
HU2. 
Los aspirantes deben reunir las 
Rendiciones señaladas en el articulo 
I del Reglamento citado y las de-
1:iás circunstancias exigidas por el 
articulo 875 de la Ley provisional 
sobre organización del Poder judi-
cial, en sus números 3." y 4.°, y 
dentro de. los quince primeros dias 
del mes da abril inmediato, diri-
girán sus instancias al limo, señor 
Presidente d» esta Audiencia, por 
conducto de la Secretaría de Gobier-
acompaftaudo los documentos 
señalados en el art. f>." del Regla-
mento expresado, sin perjuicio de 
lo prevenido en el artículo transito-
rio del mismo para los que estén 
comprendidos en sus disposiciones. 
Lo que de orden del ilustrisimo 
Sr. Presidente se anuncia al público 
para conocimiento de los intere-
sados. 
Valladolid 17 de marzo de 1925. 
E l Secretario de Gobierno, J . A . 
Campomanes. 
C O N V O C A T O R I A 
Debiendo tener lugar en la prime-
ra quincena de mayo próximo los 
exámenes prevenidos en el Regla-
mento de 10 de abril de 1871, para 
los que aspiren a obtener el título de 
Secretario de Juzgado municipal, 
se previene que las solicitudes para 
tomar parte en dichos exámenes, 
han de presentarse en esta Secreta-
ría de Gobierno, durante los veinte 
últ imos dias del mes de abril próxi-
mo, debiendo estar reintegradas, ne-
cesariamente, con pólizas por valor 
de dos pesetas. 
Los ejercicios se efectuarán con-
forme al programa que se halla de 
manifiesto en la misma Secretaría, 
dnrante todos los dias y horas hábi-
les, hasta la terminación da los exá-
menes. 
Los solicitantes podrán presentar-
se a efectuar el examen, sin previo 
aviso, en cualquiera de los dias há-
biles de la expresada quincena. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
Valladolid 18 de marzo de 1(»25, 
E l Secretario de Gobierno, J . A, 
Campomanes. 
M I N A S 
Se hace saber a D . José Cancela, 
vecino de Torre, y a D . Vicente 
Lobo, vecino de Matallana, que el 
Sr. Gobernador ha acordado con 
esta fecha admitir las renuncias de 
los registros nombrados Los Peregri-
no» (núm. 8.050) y Descuido 3." (nú-
mero 8.104), presentadas por los 
interesados, y declarando cancelados 
los expedientes, respectivamente. 
León 10 de marzo de 1925.—E1 
Ingeniero Jefe accidental, P ió Por 
tilla. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don Manuel Cuesta Colada, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de 
Castrillo de la Valduerna. 
Hago saber: Que conforme a los 
artículos 222 y 223 del Estatuto mu-
nicipal y Real decreto de 18 de 
junio últ imo, el juntamiento de 
mi presidencia y Juntas vecinales 
de este pueblo y de Velilla, por 
unanimidad de éstas y todos los 
Concejales del Pleno, en sesión de 
15 del actual aprobaron el acuerdo 
de la Comisión permanente someti-
do a referendum, por el cual se dis-
pone la enajenación, en pública 
subasta, de las parcelas de terrenos 
de aprovechamiento comunal si-
guientes: 
Una, al Real, titulada «Salgue-
rica,» de 15.459 metros cuadrados. 
Otra, alRamayal, de 3.912. Otra, 
a las Gorreras, de 1.400. Otra, al 
camino viejo, de 1.200. Otra, a la 
entrada del monte, de 3.812. Otra, 
entre los ríos, de 5.016. Otra, en los 
Emplantos, de 3.712; y otra, al Co-
rral, de 3.084 m. c. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial y tablón de edictos del 
Apuntamiento, por término de diez 
días, a fin de que en los diez siguien-
los vecinos puedan formular 
sus reclamaciones, a tenor de lo dis-
puesto en el art. 2." del Real decre-
to de 25 de septiembre último. 
Castrillo de la Valduerna, 17 de 
febrero de 1925.=»E1 Alcalde, Ma-
nuel Cuesta. 
B A N D O 
Don Juan Calvo Olmedo, Alcalde, 
en funciones, da este Ayuntamien-
to de Bercianos del Real Camino. 
Hago saber: Que en el día 24 
de los corrientes se dará principio 
por la Comisión de vecinos de este 
pueblo, nombrada por el Ayunta-
miento pleno en sesión extraordina-
ria del día 11 de los corrientes, a 
practicar el deslinde general de 
nuestro patrimonio municipal y te-
rrenos mixtos con Calzadilla. 
Dando principio a estas operacio-
nes por el camino de Busto, cañada 
d«l portillo, con dirección al Norte; 
del Norte, al Mediodía, y del Medio-
día, al punto primeramente men-
cionado. 
Los vecinos o interesados que 
Íiosean fincas propias, o estén al rente de ellas y deseen presenciar 
dichas operaciones, podrán hacerlo 
desde el día arriba indicado hasta 
su fin. 
Lo que hago público por el pre-
sente bando para general conoci-
miento. 
Bercianos del Real Camino, 17 de 
marzo de 1925.=Juan Calvo Ol-
medo. 
Alcaldía conttiíacional de 
Vegaqitemada 
Aprobada por «1 Pleno de mi pre-
sidencia una transferencia de crédito 
de unos a otros capítulos y artículos 
del presupuesto municipal ordina-
rio de gastos, se expone al público 
en Secretaría para oir reclamacio 
nes, a tenor de lo dispuesto en el 
articulo 300 del Estatuto. 
Vegaquemada 28 de febrero de 
1925.—E1 Teniente Alcalde, Manuel 
Gonzalo. 
Alcaldía amstitueional de 
Palacios del Sil 
No habiéndose presentado ni lió-
chose representar en ninguna de las 
operaciones del actual reemplazo, 
los mozos qne a continuación se re-
lacionan, se les convoca por medio 
del presente edicto; advirtiéndoles 
que de no hacerlo antes del día 27 
del actual mes, o remitir los opor-
tunos certificados, serán declarados 
prófugos. 
Mozo* que te citan 
1.—José Ramón Correa Alvarez, 
' hijo de Antonio y Rosaura. 
0.—Leopoldo Calzón Otoro, de 
Juan Antonio y Estanislada. 
8.—Ceferino Escudero Moradas 
de Gumersindo y Aurelia. 
12 .—Benjamín Cadierno Rivas, 
de Vicente y Gabriela. 
14. —José Amigo Martínez, de 
Marcos y Encarnación. 
21. —Emilio Otero García, de 
Faustino y Rosalía. 
22. —Alonso González Magadán, 
de Fernando y Antonia. 
24. —Ensebio Martínez González, 
de José y Pilar. 
15. —Enemesio Antonio Fernán-
dez, de N . y de Virginia. 
26. —Manuel Vidal y Vidal, de 
Francisco y Petra. 
27. —Vicente Matías Losada, de 
Hilario y Rosalía. 
28. —Roque González Amigo, de 
Tomás y Carmen. 
29. —Honorio González Magadán, 
de P ió y Fernanda. 
30. —Manuel Fernández Osorio, 
de Vicente y María. 
34. —Francisco González Alva-
rez, de Bernardo y Felisa. 
35. —José Alvares Losada, de Mi -
guel y Francisca. 
36. —Laureano Gabino García 
Fernández, de Valentín y Lucía. 
38 .—Víctor Magadán Sabugo, de 
Constantino y Asunción. 
42.—Eloy Alvarez Otero, de Ma-
nuel y Dolores. 
44 .—Hermógenes Rivas Martí-
nez, de Santos y Rosaura. 
Palacios del Sil a 11 de marzo de 
1925.=E1 primer Teniente Alcalde, 
José G . Fernández. 
Alcaldía corutitucional de 
Vega de Valcarce 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se rela-
cionan, incluidos en el alistamiento 
de este Ayuntamiento para el reem-
plazo actual, se les cita por medio 
del presente para que personalmen-
te o por medio de representante, 
concurran ante este Municipio en el 
plazo de ocho dias, a exponer lo que 
sea justo; pues de no hacerlo asi, les 
parará el perjuicio a que haya lu-
gar. 
Mozos que te citan 
Manuel López, hijo de padrea des-
conocidos. 
José María López Fernández, hijo 
de José y Encamación . 
Angel Mancebo Regueiro, hijo de 
Lorenzo y Manuela. 
Manuel Donato, hijo de padres 
desconocidos. 
Eduardo Marcial Ramos García, 
hijo de José y Ramona. 
Vega de Valcarce, 27 de febrero 
de 1925.=E1 Alcalde, Manuel Pá-
rea. 
* 
• • 
Para oir reclamaciones quedan 
expuestos al público por el tiempo 
reglamentario en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, el repartimien-
to general de utilidades, confeccio-
nado por este Ayuntamiento con 
arreglo a lo dispuesto por el artículo 
523 del Estatuto municipal, para 
el ejercicio actual de 1924-25 y el 
Eadrón de cédulas personales, tam-ién para dicho ejercicio. 
Vega de Valcarce, 4 de marzo de 
1925.—El Alcalde, Manuel Pérez . 
Alcaldía conttitueional de 
Cabrillanet 
No habiéndose presentado al acto 
do la clasificación y declaración de 
soldados los mozos Ramón Fulguei-
raa Sue, natural de Piedrafita; José 
Porfirio Diez, natural de Cabrilla-
nes, hijo de desconocido y Elvira; 
Querubín D í a z Rodríguez, natural 
de L a Cueta, hijo de Jesús y Jesusa; 
Constantino Pérez y Pérez, natural 
de L a Cueta, hijo de Segundo y 
Ana, y Manuel Alvarez Tél lez , na-
tural de Torre, hijo de Patricio y 
Encamación , la Corporación acordó 
concederles el plazo de quince días 
para que se presenten a ser tallados 
y reconocidos o remitan certificacio-
nes del resultado, si se presentasen 
en los puntos de su residencia; y de 
no hacerlo así, serán declarados 
prófugos . 
Cabrillanes, 1.° de marzo de 1925. 
E l Alcalde, José Fernández . 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Rey 
No habiendo comparecido perso-
nalmente al acto de la clasificación 
y declaración de soldados y revisión 
de excepciones, que tuvo lugar en 
este JIunicipio en el día de ayer, 
ni representados por persona algu-
na, los mozos Jacinto Celadilla 
Iglesias, Tomás Pérez Blas, Maria-
no Vidal Juan, Enrique García 
Yáñez yHermenegildo Sánchez Fer-
nández, comprendidos en el alista-
miento del año actual, así como 
Vicente Alonso Casado, núm. 9 del 
sorteo del reemplazo de 1923, e 
ignorándose el actual paradero de 
los mismos, se les cita por medio 
del presente para que en el tér-
mino de ocho días se presenten 
ante este Ayuntamiento para ser 
tallados y reconocidos facultativa-
mente, o justifiquen haberlo hecho 
en otro Municipio; pues de lo con-
trario, se les declarará prófugos. 
Santa Marina del Rey, 2 de mar-
zo de 1925. =E1 primer Teniente 
Alcalde, Lucas Rueda. 
Alcaldía constitucional de 
Gordaliza del Pino 
Para oir reclamaciones y por tér-
mino reglamentario, se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento: : 
E l presupuesto ordinario para, 
1925-20. 
Las listas rectificadas de mayores 
. contribuyentes que tienen derecho 
a sufragio para compromisarios en 
las elecciones de Senadores. 
E l padrón municipal de habitan-
tes de este término. 
E l padrón de cédulas personales 
para 1925-2tí. 
Durante dichos plazos podrán los 
contribuyentes y vecinos formular 
las reclamaciones que estimen con-
venientes . 
Gordaliza del Pino, 15 de marzo 
de 1925.—El Alcalde, Froilán Bajo. 
J U Z G A D O S 
lieqitmtoria 
Rodríguez y Rodríguez (Santia-
go) , hijo de Antonio y María, natu-
ral de Carrizo de la Ribera, de esta-
do soltero, profesión jornalero, de 
treinta y siet« años, con instrucción, 
domiciliado últ imamente en Carrizo 
de la Ribera, cuyo paradero «e igno-
ra, procesado por falsedad en docu-
mento publico, comparecerá en tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
de instrucción de Astorga, a consti-
tuirse en prisión; con apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
Astorga 7 de marzo de 1925 
A n g e l BaiToeta.=El Secretario, 
P . Sv Manuel Martínez. 
Don Manuel Pino Chico, Juez de 
instrucción de Murías de Pare-
des y su partido. ; 
Por la presente requisitoria, que 
expido en méritos del sumario nú-
mero 48, de 1923, sobre hurto de pes-
ca fluvial, se cita y emplaza a los 
procesados Pelayo García, de vein-
tidós años, de la provincia de León; 
Eutiquio Váida, dé veintiún años, 
natural de Grisuela del Páramo, 
provincia de León; Severino Fran-
co, de veintiún años, natural de 
Bustillo del Páramo, provincia de 
León, y Marcial Fernández, natural 
de Castelo de Ceús, provincia de 
Lugo, ausentes en ignorado parade-
ro, como comprendidos en el núme-
ro 1.° del artículo 835 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal, para que 
comparezcan ante este Juzgado de 
instrucción en el término de diez 
días, con el fin de notificarles el 
auto de procesamiento, constituirse 
en prisión y ser indagados; bajo el 
apercibimiento de ser declarados 
rebeldes y pararles el perjuicio a 
que haya lugar. 
A l mismo tiempo, ruego y encar-
gó a todas las autoridades y agentes 
de la Policía judicial, procedan a la 
busca, captura y conducción de 
aquéllos, poniéndolos a disposición 
de dicho Juzgado, con arreglo a los 
artículos 512 y 338 de la ley de E n -
juiciamiento criminal. 
Murías de Paredes, 12 de febrero 
de 1925.=E1 Juez, Manuel P i n o . » 
E l Secretario, José Rausell. 
Cédula de citación 
Don Arsenio Arechavala y Rivera, 
Abogado, Secretario del Juzga-
do Municipal de esta capital. . 
Por la presente se cita a Antonia 
Pérez Rabea, de treinta y ocho años, 
casada, ambulante, con la última 
residencia en León, y a Evaristo 
Borbolla Cabezas, que también usa 
el nombre de José María Cano Gu-
tiérrez, de veinte años de edad, sol-
tero, sin oficio ni domicilio, para 
que el día treinta y uno del actual, 
a las tres de la tarde, comparezcan: 
en este Juzgado, sito en el Consis-
torio Viejo de la Plaza Mayor, pro-
vistos de sus pruebas, a la celebra-
ción de juicio de faltas contra el 
segundo, por hurto de prendas; pues 
así se ha acordado en dichas dili-
gencias y proveído de esta fecha; 
apercibidos que de no comparecer, 
les pararán los perjuicios que pro-
cedan . 
León 4 de marzo de 1925.-*=Li-
cenciado Arsenio Arechavala. 
Don Segundo Suárcz Diez, Secreta-
rio habilitado del Juzgado muni-
cipal de Rioseco de Tapia, del 
que es Juez en propiedad, D . Ge-
naro Diez García. 
Certifico: Que en el juicio de que 
se hará mérito, recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, son del tenor siguiente: 
• Sentencia.*¿&n. Rioseco de Tapia, 
a dieciseis de diciembre de mil no-
vecientos veinticuatro.—El señor 
D . Genaro Diez García, Juez muni-
cipal de este término: habiendo vis-
to los autos del juicio verbal civil 
que precede, celebrado entro partes: 
de la una, como demandante, don 
Jul ián Alvarez Fernández, Cura pá-
rroco de Mataluenga, mayor de 
edad y vecino del mismo pueblo, y 
de la otra, como demandados, D . Jo-
sé Puente y su mujer D.* Rosal ía 
García, mayores de edad, labrado-
res y de la misma vecindad, en re-
clamación de pesetas:—Vistas las 
disposiciones legales que rigen so-
bre el particular; 
Fallo: Que debía de condenar y 
condeno en rebeldía a los demanda-
dos D . José Puente y a su mujer 
D.* Rosalía García, a que al ser 
firme esta sentencia, paguen al de-
mandante laa cantidades reclamadas 
y las costas y gastos dé este juicio. 
Que se libre exhorto al Juzgado 
municipal de Las Omañas, para que 
tenga lugar la notificación de esta 
sentencia al demandante y a la de-
mandada rebeldes y edicto al BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelbe. 
As í , por esta mi sentencia, que 
se notificará en forma a las partes, 
definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo: de lo que yo 
el Secretario habilitado, c e r t i f i c o . » 
Genaro Diez.=Segundo Suárez.» 
Y para que conste e insertar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para que sirva de notificación al de-
mandado rebelde, expido el presen-
te, con el V.0B.0 del Sr. Juez, en 
Rioseco de Tapia, a veintiséis de 
enero de mil novecientos veinticin-
co.=Segundo Suárez.s^V.0 B.": E l 
Juez, Genaro Diez. 
Don Segundo Suárez Diez, Secreta-
rio habilitado del Juzgado muni-
cipal de Rioseco de Tapia, del 
que es Juez en propiedad, D . Ge-
naro Diez García. 
Certifico: Que en el juicio de que 
se hará mérito, recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, son del tenor siguiense: 
« S e n t e n c i a . R i o s e c o de Tapia, 
a dieciseis de diciembre de mil no-
vecientos veinticuatro. « E l señor;; 
D , Genaro Diez García, Juez muni-, 
cipal de este término: habiendo vis-
to los autos del juicio verbal civil 
que precede, celebrado entre partes: 
de la una, como demandante, don.: 
Ciríaco Diez Alvarez, mayor do 
edad, casado,'industrial y vecino de 
este pueblo, y de la otra, como de-
mandados, D . José Puente y su mu-
jer D.a Rosalía García', mayores de 
edad y vecinos de Mataluenga, en1 
reclamación de pesetas :=»Vistas las 
disposiciones legales que rigen sobre 
el particular; 
Fallo: Que debía de condenar y 
condeno a los demandados D . José 
Puente y a su mujer D," Rosalía 
García, en rebeldía, a que paguen al 
demandante D. Ciríaco Diez Alva-
rez, las cantidades reclamadas y las 
costas y gastos de esto juicio. 
Así , por esta mi sentencia, que se 
notificará en forma al-demandante y 
a los demandados rebeldes eon arre-
glo . a lo dispuesto en los artícu-
los 282 y 283 de la ley de Enjuicia-
miento civil, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y'fir-
mo: de lo que yo el Secretario habi-
litado, cert i fÍco.=Genaro D í e z . = 
Segundo Suárez.=»EMtá rubricarlo.» 
Y para que conste o insertar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que sirva de notificación a los 
demandados rebeldes, expido el 
presente, con el V." B." del señor 
Juez, en Rioseco de Tapia, a vein-
tiséis de enero de mil novecientos 
veinticinco.—Segundo Suárez. 
V." B.": E l Juez, Genaro Diez. 
Don Antol ín Fernández, Juez mu-
nicipal de Santiagoinillas. 
Hago saber: Que se halla vacante 
la Secretaria de este Juzgado, que 
será provista por concurso de trail-
lado en la forma que previene el 
Real decreto de 21* de noviembre 
de 1920 y Real orden de 9 de diciem-
bre del ibismo año. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes que acrediten la aptitud 
ante el señor Juez de primera ins-
tancia de Astorga, durante el plazo 
de treinta días, a contar desde la 
publicación de este anuncio en la 
Gaceta de Madrid. Se insertará tam-
bién en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Dado en Santiago mili as, a 13 de 
febrero de 1 9 2 5 . = A n t o l í n Fernán-
dez. 
Juzgado otunicijial de 
Cebanico 
Hallándose vacante el cargo do 
Secretario de este Juzgado munici-
pal, se anuncia su provisión confor-
me a lo dispuesto en la ley orgánica 
del Poder judicial, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
puedan presentarse las instancias, 
documentadas, dentro del plazo de 
quince dias, a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia. 
Cebanico a 12 de febrero de 1920 
E l Juez, Prudencio Fernández. 
Don Venancio Oblanca González, 
Juez municipal du San Andrés 
del Rabanedo. 
Hago saber: Que para hacer pagu 
a D . Rafael Rodríguez Tascón, ve-
cino do Ferrol, de la cantidad de 
novecientas ochenta pesetas, que 
le es en deber D . Fé l ix Pérez Diez, 
vecino del mismo pueblo de Ferial, 
se sacan a pública subasta, como di-
la propiedad del Fé l ix Pérez Diez, 
las fincas siguientes: 
1. a Una viña, en término d e l V 
rral, al sitio E l Valeo, cabida nuev-
áreas y cuarenta centiáreas, o sea 
una hemina: linda Oriente, con tie-
rra de Tomás Arias; Mediodía, otra 
de Pedro Fernández; Poniente, U 
de Pedro Fernández, y Norte, otra 
de Bernarda Láiz; tasada en cin-
cuenta pesetas. 
2, * Otra viña, en el mismo térmi-
no de Forral, al sitio E l Manzanal, 
cabida de veintitrés áreas y cincuen-
ta centiáreas, o sea dos hemints y 
media: linda Oriente, otra de Emili': 
García; Mediodía, con erial; Ponien-
te, tierra de Manuel García, y Noii--, 
otra de Lázaro Alvarez; tasada 
cuarenta pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en iu 
sala de audiencia do este Juzgatl-». 
el día siete de abril próximo. ÍH>IM 
do las diez de la mañana, no admi-
tiéndose posturas que no cubran la-
dos terceras partes de la tasación. 
Los licitadores habrán de «' inr 
sígnar previamente sobre la 
del Juzgado, el diez por ciento ^ 
avalúo. 
E l rematante se habrá de conM* 
mar con testimonio del acta de v* 
mate y adjudicación de bienes, i"11' 
no existir títulos legales. 
Dado en San Andrés del Eabaiw 
do a once de marzo de mil noveci''11* 
tos veinticinco.=Ei Juez, Vena»' 
ció 0blanca.=El Secretario, J'*"1 
Fuertes.' 
Imp. de la Diputación provincial 
